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一八八五年（明治十八年）一六歳 
  五月、自由党の左翼・大井憲太郎ら、大阪国事犯事件の朝鮮革命計画を企図。 
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   曾て世を動かす辯論をなせし此口も、 
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  何が故に事業なりや。愛山生は之を解いて曰く、第一 為す所あるが為なり。第二 世
を益するが故なり。第三 人生に相渉るが故なりと。 
  而して彼は又た文章の事業たるを得ざる條件を挙げて曰く、第一 空を撃つ剣の
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